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Просмотрев полученные результаты расчётов, можно отметить тот факт, что на сегодняшний 
день ни один из рассматриваемых банков не предлагает вклады в иностранной валюте, реальный 
доход по которым был бы положителен. Допустим, физическое лицо вкладывает свои свободные 
денежные средства в самые привлекательные из них. Согласно расчётам, таковыми являются без-
отзывные депозиты, предлагаемые  Белагропромбанком и  РРБ–Банком на 6 и 12 месяцев соответ-
ственно, доход по которым клиент видит в размере 3,64 и 10 долл. США,  а также  отзывные, 
предлагаемые  Белагропромбанком и банком БелВЭБ на 6 и 12 месяцев соответственно, доход по 
которым виден клиенту в размере 2,34 и 8 долларов США. Однако вкладчик, обращаясь к данным 
цифрам, не учитывает тот факт, что проценты по вкладам (от 0,01% до 2% годовых) ниже, чем 
ожидаемая инфляция доллара (2,1%). Поэтому в реальности по всем предложенным депозитам в 
иностранной валюте будет получен убыток. 
Следующим возможным инструментом сбережения свободных денежных средств физического 
лица является покупка драгоценных металлов. Рассмотрим случай покупки мерных слитков золота 
у Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2018 года и их продажи на 1 апреля того 
же года. На сумму 1000 рублей на 01.01.2018 можно приобрести 10 грамм данного металла по 
цене 92,72 бел. рубля, при этом у клиента останется в наличии 72,80 бел. руб. На 1 апреля того же 
года цена покупки Национальным банком мерных слитков установилась в размере 82,19 бел.руб. 
Это значит, что физическое лицо за продажу металла выручит 821,90 бел.руб. В общем итоге у 
него остаётся 894,7 бел. руб. и убыток при этом составляет 105,3 бел. рубля. Основной причиной 
такого убытка является ценовая разница (маржа) между продажей и покупкой Национальным бан-
ком драгметалла.  
Кроме вышерассмотренных, ещё одним инструментом накопления денежных средств является 
покупка иностранной валюты. При этом физическое лицо ожидает получить доход за счёт роста 
курса валют. Однако если рассматривать период с 1 января 2018 года по 1 апреля того же года, то 
за это время курсы доллара США и российского рубля по отношению к белорусскому рублю упа-
ли на 1,15% и 0,75% соответственно[1]. За данный период вырос только курс Евро на 2,03%, но за 
счёт разницы покупки и продажи валют в банках (т.е. курсовой маржи), клиент во всех случаях 
остаётся в проигрыше. В свою очередь, если человек, примет решение не вкладывать свои сбере-
жения ни в один из вышеназванных финансовых инструментов, а оставит их у себя «под подуш-
кой», то его проигрыш будет равен ожидаемому уровню инфляции (в нашем примере 6% инфля-
ции будет равно 60 бел. рублям убытка).  
На основании проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что на 1 апреля 2018 
года для физического лица, из предлагаемых банковской системой различных финансовых ин-
струментов,  самым выгодным для сбережения и накопления денежных средств является долго-
срочный безотзывный вклад в белорусских рублях.  
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Проблемы экономической эффективности подачи горячей воды на региональном уровне явля-
ются актуальными для населения и для государства. В Республике Беларусь подача горячей воды 
нерентабельна, особенно в межотопительный сезон, так как котельные, которые производят теп-
ловую энергию, работают круглосуточно, а активное потребление воды приходится на утренние и 
вечерние часы. В то время как в промежутке между этими периодами горячая вода потребляется в 
незначительных объемах, однако топливо сжигается круглосуточно и затрачивается электроэнер-
гия на подачу теплоносителя по теплотрассе. В Горецком районе Могилевской области ряд ко-По
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тельных работает на местных видах топлива (дрова, торф, древесные отходы). В этом случае по-
дача горячей воды от таких источников тепла еще более убыточна, так как запуск и остановка ра-
боты данных котельных требует большего времени, чем на газовых котельных. 
Таким образом, на данный момент существует проблема низкой экономической эффективности 
подачи горячей воды от источников, вырабатывающих тепловую энергию. Одним из вариантов 
решения этой задачи возможно является использование электроэнергии путем установки коллек-
тивных или индивидуальных электрических водонагревателей. 
В качестве примера можно произвести сравнительный расчет затрат энергии для подогрева 1 
куб. м холодной воды с использованием электрической и тепловой энергии. 
Исходными данными для решения данной задачи являются температуры холодной воды, рав-
ной 10 градусам, а также нагретой – 50 градусов. Температура горячей воды, равная 50 градусам, 
установлена санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», 
утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 де-
кабря 2009 [1]. Коэффициент полезного действия (КПД) современных электрических нагревателей 
составляет 95 процентов. Удельная теплоемкость воды равняется 4,19 кДж. 
Далее нужно определить количество тепловой энергии, необходимое для нагрева нужного ко-
личества воды по следующей формуле (1) [2, с. 63]: 
W = C · V · (   –   )  (1), где 
C – удельная теплоемкость воды; 
V – объем нагреваемой воды; 
   – температура нагретой воды; 
   – температура исходной воды. 
 
Далее необходимо применить формулу: 
4,19 кДж*1000 л*(50 – 10) =167600 кДж =167,6 МДж 
Следующий шаг – перевод в киловатт–часы (1 киловатт–час =3600000 Дж): 
        
   
 = 46,56 кВт–ч 
Данное значение представлено при КПД, равном 100 процентов. 
Затем необходимо уточнить задачу и сделать ее более практически реализуемой, то есть КПД 
нужно принять равным 95 процентам: 
           
    
             
Далее следует перевести киловатт–часы в Гкал. Известно, что 1 кВт–ч равняется 0,000860 Гкал, 
соответственно 49,01 кВт–ч составляет 0,04214 Гкал.  
Конечное полученное значение 0,04214 Гкал – это количество тепла, необходимого для подо-
грева 1 куб. м. холодной воды (температурой 10 градусов) до 50 градусов при использовании 
электрического водонагревателя. В Горецком районе Могилевской области норматив на подогрев 
1 куб. м. холодной воды в 2017–2018 годах утвержден на уровне 0,06641 Гкал при использовании 
тепловой энергии, выработанной котельными установками. 
Таким образом, предложенный вариант использования электроэнергии для подогрева воды яв-
ляется значительно менее затратным, чем при использовании тепловой энергии. Разница составля-
ет 0,02427 Гкал на 1 куб. м. или 36,5 процентов. 
Кроме того, прокладка трубопроводов более трудоемкая и финансово затратная, чем прокладка 
электрических сетей. К преимуществам также относится и эксплуатация, так как использование 
электрических сетей требует меньших денежных средств относительно тепловых сетей. Следова-
тельно, эффективность применения способа подачи горячей воды, указанного выше, обосновано 
теоретически, поэтому он может быть использован на практике. 
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